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￿$￿￿￿￿￿$￿￿ ￿$￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿$￿￿￿￿ ￿￿$￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿(￿ ￿￿￿￿￿ $￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿$￿￿￿￿ $￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿$(￿￿(￿￿$￿￿$￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿5 ￿
$￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿$(￿6:CD;7￿￿￿ ￿￿(￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿1 ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿$￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿(￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿(￿￿￿￿
 ￿$￿￿￿￿￿6￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿+,,,B￿￿￿  ￿￿￿￿￿A5￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿+,,;B￿￿￿ ￿$(￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿+,,+B￿￿￿￿ ￿ ￿￿+,,-￿￿￿￿￿￿+,,-￿7￿￿￿
￿
￿$￿￿￿￿￿$￿￿(￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿$￿￿￿￿￿￿￿￿￿$￿￿$￿￿￿￿￿￿￿ (￿.￿￿(￿￿￿￿(￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿(￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿$(￿￿￿(￿￿￿￿*￿￿￿￿￿ ￿￿￿$￿￿￿￿￿.￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ $￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿(￿￿  ￿￿￿ ￿$￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿$￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿.￿￿(￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿(￿￿￿￿(￿6￿￿￿￿￿￿￿$￿ 7￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿(￿￿￿￿(￿￿ ￿$￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿.￿￿(￿￿￿.￿￿￿￿￿￿ $￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿6￿￿￿￿￿￿￿$￿ 7￿￿
0 ￿￿.￿￿( ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿(￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿  ￿ ￿￿￿￿￿￿  ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿(￿￿￿￿￿￿￿(￿￿￿$￿￿￿￿￿$ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿%￿￿
￿(￿ ￿￿￿￿￿￿￿.￿￿￿/￿￿￿￿￿￿￿(￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿$￿￿￿￿￿ ￿$￿￿￿￿￿/$￿￿  ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿(￿￿￿￿￿￿ ￿￿  ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿ ￿￿(￿￿￿￿%￿￿￿￿￿￿￿$￿ ￿￿￿￿￿.￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿(￿￿￿  ￿￿￿￿￿ ￿￿$(￿ ￿￿$￿￿￿￿￿￿￿￿$￿￿￿￿￿￿ ￿6￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿+,,,7￿￿.(￿$(￿
￿￿￿￿￿￿￿￿$￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿(￿￿￿￿￿￿ ￿￿  ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿$￿￿￿￿  ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿(￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿
 ￿$￿￿￿￿ ￿/$￿￿  ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ .￿￿(￿ ￿(￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿$1 ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿(￿￿ ￿￿$(￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿  ￿￿￿￿￿
￿
’(￿￿￿￿￿￿￿￿$￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿(￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿(￿￿$￿￿ ￿1 ￿ ￿￿$￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿.￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿
3￿￿￿￿  ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿.￿￿4￿￿’(￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿$￿￿￿(￿￿￿.￿￿￿￿￿.￿￿(￿$(￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿$￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿.￿￿4￿
￿￿￿￿￿￿￿4￿￿￿￿￿￿￿￿(￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿6￿￿￿ ￿￿￿(￿￿￿￿￿￿8￿￿￿￿￿+,,+￿￿=￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿+,,<7￿￿9￿.￿￿￿￿￿￿￿(￿￿￿￿$￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿.￿￿4￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿6(￿￿ (￿￿￿$(￿￿$￿ ￿￿￿7￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿/$￿￿  ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿$￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿  ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿
￿(￿￿￿￿(￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿$￿￿  ￿￿￿(￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ (￿$4 ￿￿’(￿ ￿￿ ￿$￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿$￿￿￿1 ￿ ￿ ￿￿￿￿￿
￿￿￿￿.￿￿ (￿￿￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿$(￿ ￿￿$￿￿￿￿￿￿￿￿$￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿(￿￿￿￿9￿￿￿￿￿￿￿(￿￿￿￿￿￿￿￿￿
:CC>￿+,,:￿￿
￿
’(￿ ￿￿￿￿￿￿￿$￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿(￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿(￿￿￿￿.￿￿ ￿￿*￿￿ ￿￿￿ .￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿(￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿E￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿ ￿￿  ￿￿￿￿￿.(￿$(￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿(￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿$￿￿￿/￿ ￿￿￿￿ ￿￿$￿￿  ￿ ￿$￿￿￿￿￿/$￿￿  ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿$￿￿￿￿￿
.￿￿(￿￿￿￿￿￿ .￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿$￿￿￿1 ￿ ￿ ￿￿￿￿)￿.(￿$(￿￿￿￿￿￿(￿￿$￿￿ ￿1 ￿ ￿￿$￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿  ￿￿￿￿
￿￿￿￿.￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿3￿￿￿￿  ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿.￿￿4F￿0 ￿￿￿￿￿(￿￿￿￿(￿￿￿￿ .￿￿￿￿￿￿￿(￿ ￿1 ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿(￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿$￿￿￿￿￿￿￿$￿￿￿￿￿ ￿￿’(￿￿￿￿￿.￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿.￿￿￿￿￿￿￿$￿￿￿￿￿￿￿￿￿$￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿$￿￿￿￿￿/$￿￿  ￿￿￿￿$￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿
%￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿
’(￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿(￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿$￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿. ￿￿ ’(￿￿ ￿￿/￿￿  ￿$￿￿￿￿￿ ￿ ￿ $￿￿$￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿(￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿(￿￿
￿￿￿￿ ￿￿  ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿$￿￿  ￿ ￿$￿￿￿￿￿/$￿￿  ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ B￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿$￿￿￿  ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿(￿￿ ￿ ￿3￿$￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿$￿￿￿￿￿<￿￿.(￿￿￿￿ ￿$￿￿￿￿￿>￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿.￿￿(￿(￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿  ￿ ￿$￿￿￿￿￿/$￿￿  ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿
￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿$￿￿￿￿￿￿￿￿$￿￿￿￿￿￿￿￿￿3￿￿￿￿  ￿.￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿(￿￿￿￿￿(￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿
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￿￿$￿￿￿￿ ￿/$￿￿  ￿￿￿￿ $￿￿￿￿￿ ￿ ￿  ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ .(￿$(￿ ￿￿￿￿ ￿  ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ A￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿/￿ ￿ ￿￿￿￿￿(￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿1 ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿$(￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿(￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿@(￿.￿￿/￿$￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿$￿￿￿￿  ￿ ￿￿￿(￿￿￿.￿￿￿￿￿￿￿￿￿$4￿￿￿￿￿￿￿￿.￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿$￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿
￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿  $￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿(￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿(￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿’.￿￿
 ￿￿ ￿$￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿$￿￿￿￿￿￿￿￿￿$￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿  $￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿$￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿$￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿$￿￿￿￿￿/￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿(￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿6￿￿￿ ￿￿3￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿￿￿￿$￿￿￿ ￿$4￿￿  7￿￿￿￿￿￿￿￿$￿￿￿￿￿￿$￿￿￿￿￿(￿￿￿￿￿$￿￿￿￿￿￿￿￿$￿￿￿￿￿￿’(￿  ￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿ ￿  $￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿H :￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿ $￿￿￿￿￿￿￿￿$￿￿￿￿￿￿￿￿￿(￿￿￿/￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿$￿￿￿￿￿￿￿￿￿$￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿
￿ $￿￿￿￿￿￿￿￿$￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿(￿￿￿￿￿￿￿$￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿(￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿2￿￿.￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿(￿￿￿￿￿￿ ￿￿  ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿$￿￿￿￿￿
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￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿(￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿(￿￿￿￿￿ ￿  $￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ $￿￿￿ ￿￿/￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿$￿￿￿￿￿￿￿￿￿H :￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿(￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿(￿￿￿￿￿ ￿  $￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ $￿￿￿ ￿￿￿￿￿$￿￿￿￿￿￿￿￿￿H :￿.(￿￿￿￿/￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿$￿￿￿￿
￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿’(￿￿￿￿￿(￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿(￿￿￿￿/￿$￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿(￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿  $￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿$￿￿￿￿
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￿
2￿￿￿  ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿$￿￿￿￿￿￿8￿￿4￿￿￿$(￿￿￿￿8￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿68￿8￿7￿￿￿￿(￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿(￿￿￿.￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿1 ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿(￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿(￿￿￿ ￿/￿$￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿(￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿  ￿  $￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿$￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿H :￿￿￿￿￿￿￿
￿
*￿￿￿￿(￿ ￿.￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿$￿￿￿￿ ￿￿￿￿(￿￿3￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ( ) js n e n q q | , p ￿￿.(￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿(￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿.(￿￿(￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿  $￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿.￿￿(￿￿￿￿￿￿￿$￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿H :￿￿
￿  ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿$￿￿￿￿￿.￿￿￿￿￿(￿￿￿.￿￿￿ $￿￿￿￿￿ ￿6￿/￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿7￿￿￿￿￿$￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿ 5￿￿(￿￿￿￿￿￿.￿￿(￿￿￿￿￿
￿
( ) ( ) ( ) ( ) n e n e js n e q q q q L n q q p p p , | , µ ￿￿ ￿ ￿ 6;7￿
￿
.(￿￿￿￿ ( ) e q p ￿￿￿￿￿ ( ) n q p ￿￿￿￿￿￿(￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ( ) n e q q L , ￿￿(￿￿￿￿4￿￿￿(￿￿￿￿￿￿ ￿$￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿
￿￿￿￿
￿













.(￿$(￿$￿￿￿￿￿￿$￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿ ￿￿1 ￿ ￿￿￿￿￿￿6>7￿￿2￿￿￿  ￿￿￿￿￿￿￿￿￿$￿ ￿￿￿￿￿￿￿(￿￿￿￿￿￿8￿8￿￿4￿￿.￿￿￿ ￿8￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿9￿ ￿￿￿￿  ￿
￿￿￿ ￿￿￿￿(￿￿6 ￿￿￿K ￿￿4 ￿￿￿￿￿￿￿￿￿:CCG7￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿(￿￿3￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿’(￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿(￿￿.￿￿4 ￿￿ ￿￿￿￿￿￿. ￿￿
￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿4￿￿￿(￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿p￿￿￿￿￿￿￿￿￿ 5 ￿￿(￿￿￿￿￿￿￿￿(￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿p￿￿.(￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿(￿￿
￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿$￿￿ ￿￿￿￿￿￿0 ￿.￿￿$￿￿ ￿￿￿ $￿￿￿￿8￿￿4￿￿￿$(￿￿￿￿M￿￿N￿￿ ￿￿￿￿￿￿. )￿￿ ￿￿￿￿￿￿(￿￿$￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿(￿￿$(￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿O￿￿￿￿
￿￿￿.￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿￿￿￿.￿6$￿￿￿￿￿￿￿￿7￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿6￿P￿7￿￿￿$$￿￿￿￿￿(￿￿$￿￿￿￿￿￿￿￿￿.￿￿(￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
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￿￿ ￿ ￿ ￿ 6G7￿
￿
￿￿￿.(￿$(￿$￿ ￿￿￿￿H :￿O￿￿￿￿%￿￿￿(￿￿$￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿3￿$￿￿￿￿￿￿(￿￿￿ ￿￿￿￿￿H :￿O￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿$￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿(￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿
￿￿￿￿(￿ ￿8￿￿4￿￿￿$(￿￿￿￿￿ ￿￿(￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿6K ￿￿4 ￿￿￿￿￿￿￿￿￿:CCG7￿￿’(￿  ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿(￿￿3￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿
.￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿(￿￿8￿￿4￿￿￿$(￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿(￿￿￿￿$￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿(￿￿￿￿￿￿.￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿(￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿
￿










 ￿￿￿(￿￿￿￿(￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿(￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿$￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿’(￿￿$￿￿￿￿￿￿￿￿$￿￿
￿￿￿￿  ￿￿￿ ￿ ￿ $(￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿(￿￿￿￿(￿￿￿$$￿￿￿￿￿$￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿6G7￿￿￿￿￿ $￿ ￿￿￿￿￿
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￿￿￿￿￿(￿￿￿￿(￿￿=￿$￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿(￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿
￿
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’(￿￿￿￿￿(￿￿3￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿.￿￿￿$￿￿ ￿￿￿￿￿$￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿
￿
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￿
) ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿*￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿
￿
%￿￿￿￿$￿￿￿￿￿+￿￿.￿￿(￿￿￿￿￿  ￿ ￿￿￿￿￿(￿￿￿￿￿￿(￿￿(￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿(￿￿￿￿ ￿￿￿￿  ￿￿2￿￿￿￿.￿￿￿ $￿   ￿(￿.￿￿￿￿
￿￿￿￿/￿ ￿(￿ ￿￿  ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿  ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿  ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ .￿￿(￿ ￿(￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿  ￿ ￿￿￿￿ ￿ (￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿  ￿
￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿(￿￿￿￿(￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿(￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿$￿￿￿￿(￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿(￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿(￿￿￿￿￿(￿￿ ￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿’(￿￿￿￿￿￿￿￿￿.￿￿$￿￿￿￿￿$￿￿￿￿￿￿￿￿￿(￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿(￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿(￿￿￿￿￿￿￿.￿￿￿ ￿
￿.￿￿.￿￿ ￿￿￿
￿
*￿￿ ￿￿￿.￿￿￿￿￿￿.￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿(￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿$￿￿￿￿(￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿(￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿<￿
2￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿.(￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿(￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿(￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿6￿￿￿￿(￿￿￿￿(￿ ￿ ￿￿1 ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿7￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿$￿￿￿ ￿￿(￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿>￿￿’(￿￿$￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿  ￿￿￿￿￿(￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
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￿￿  ￿￿￿￿￿￿￿￿$￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿$(￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿$￿￿￿￿￿￿￿￿(￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿$￿￿  ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿’(￿ ￿￿ ￿￿(￿￿￿￿￿(￿￿￿.￿￿ (￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿$￿￿￿￿￿￿￿￿$￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿(￿￿￿￿￿￿$￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿3￿￿￿￿  ￿￿￿￿$￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿
￿
￿
+￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿
￿
=￿￿￿￿  ￿￿  ￿￿ ￿￿  ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿.￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿(￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿$￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿%￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ $(￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿60 ￿$4￿￿￿￿￿
+,,>7￿￿￿￿$￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿$￿￿￿￿￿.￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿6￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿  ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿(7￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿  ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿(￿￿￿￿￿￿  ￿
￿￿￿￿(￿￿￿￿$4￿￿￿￿.￿￿4￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿6￿￿￿￿4￿￿￿￿￿￿ .￿￿￿￿￿:CC>B￿A￿￿’￿￿￿￿￿￿8￿$￿￿ ￿￿￿$(￿￿￿￿￿￿ .￿￿￿￿￿+,,<7￿￿@.(￿$(￿￿￿ ￿ (￿￿￿￿￿
￿￿$￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿$￿￿￿￿@￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿$￿￿￿￿￿￿9￿.￿￿￿￿￿￿.￿￿￿￿￿￿￿￿￿4￿￿.￿￿￿ $(￿￿￿￿￿ ￿￿￿(￿￿
￿￿￿￿$￿ ￿￿￿￿(￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿.￿￿4￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿.5 ￿￿￿4￿￿￿(￿￿￿￿￿￿￿￿/￿￿￿￿￿￿$￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿(￿￿￿￿$(￿￿￿ ￿ ￿￿(￿￿￿
￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ $(￿￿￿￿￿$￿ ￿￿2(￿￿(￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿3￿￿￿￿  ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿/$￿￿  ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿  ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿(￿￿￿￿(￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿$￿￿  ￿￿3￿￿￿￿  ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿/￿￿￿￿￿￿￿ (￿$4 ￿￿ ￿ ￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿$￿￿￿ 1 ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ’(￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿(￿ ￿  ￿$￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ .￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿(￿ ￿￿ 1 ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿  ￿￿￿￿￿￿ (￿.￿ ￿￿ ￿￿
￿￿￿(￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿  ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿(￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿$￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿’￿￿￿￿￿ ￿￿.￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿.￿￿￿￿￿￿￿￿%￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
.(￿￿￿￿￿(￿￿￿￿￿$￿￿￿￿.￿￿￿￿￿￿$￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿(￿￿ (￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿(￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿$￿￿.(￿￿￿
$￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿$￿￿￿￿￿
￿
￿￿$￿￿￿￿￿/$￿￿  ￿￿￿￿$￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿$￿  ￿￿(￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿/$￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿$￿￿￿￿￿
￿$￿￿￿￿￿$￿ ￿￿￿￿ $￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿.￿￿4 ￿ ￿￿￿ ￿(￿￿  ￿$￿￿￿￿￿ ￿(￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ .￿￿  ￿￿￿  ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿  ￿$￿￿￿￿ ￿/$￿￿  ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿
￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿$￿￿$￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿(￿￿￿  ￿ ￿￿￿￿￿.(￿$(￿￿￿￿￿￿(￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿
￿/$￿￿ ￿￿￿￿6￿￿￿￿(￿.￿￿￿￿ ￿￿￿$￿￿￿(￿￿7￿￿ ￿ ￿ ￿3￿$￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ $￿   ￿￿￿￿ ￿￿$￿￿￿￿$￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿$￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿1 ￿ ￿￿￿$￿￿￿￿￿
$￿￿￿￿￿￿￿￿6 ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿(￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿+,,-￿￿￿￿￿￿+,,-￿B￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿A5￿￿￿  ￿￿￿￿:CCD7￿￿*￿￿￿￿.￿￿￿ ￿￿(￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿$￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿(￿￿￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿.￿￿ ￿￿￿$￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿$￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿(￿￿￿￿￿￿$￿￿￿￿￿￿ ￿￿$￿ ￿￿￿￿ ￿$￿￿￿￿
￿/$￿￿  ￿￿￿￿￿’(￿￿ ￿￿￿$￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿R(￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿1 ￿ ￿￿￿￿￿￿$￿￿￿S￿￿R￿￿ ￿$￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿S￿￿R(￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿1 ￿ ￿￿￿￿
(￿￿  ￿S￿￿ R￿(￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ (￿￿￿￿  ￿$￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ (￿￿ S￿ ￿￿￿￿ R￿￿￿￿￿ ￿ (￿￿￿￿(￿S￿￿ ’(￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿(￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ $￿￿￿￿￿ ￿(￿￿
￿$￿￿￿￿￿$￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿$￿￿￿￿￿/$￿￿  ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿(￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿.￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿(￿ ￿E￿￿￿(￿￿ ￿$￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿/$￿￿  ￿￿￿￿￿
￿
2￿￿￿  ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ (￿￿.￿￿￿ ￿6:CC>￿+,,:7￿￿￿￿￿(￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿9￿￿  ￿(￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿6￿￿9￿7￿￿’(￿￿￿￿9￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿
$￿￿ ￿￿￿￿￿$￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿(￿￿  ￿(￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿$￿￿￿￿ $￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿.￿￿￿ ￿￿(￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿(￿￿  ￿(￿￿￿ ￿￿￿￿
8￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿(￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿’(￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿(￿￿￿￿9￿￿￿ ￿￿(￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿  ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿$￿￿￿￿￿$￿￿￿￿￿
 ￿$￿￿￿￿(￿￿  ￿(￿￿￿￿$￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿$￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿.￿￿9￿.￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿$￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿(￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿￿￿￿￿(￿￿
(￿￿￿￿￿  ￿￿.(￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿4￿￿￿￿ ￿$￿￿￿￿￿￿￿/$￿￿ ￿￿￿￿￿’￿￿￿￿￿:￿ ￿ ￿￿￿￿￿E￿ ￿￿(￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿E￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿(￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿
 ￿$￿￿￿￿￿/$￿￿  ￿￿￿)￿￿￿￿ (￿. ￿￿(￿￿￿￿9￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿$￿￿￿￿￿￿￿$￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿$(￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿0 ￿￿￿￿￿(￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿(￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿
(￿￿  ￿(￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ .(￿￿￿￿ ￿￿(￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿6￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿(￿￿￿  ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿  ￿ ￿3￿$￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ 7￿￿*￿￿￿￿￿$(￿ ￿￿￿$￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿.￿￿￿  ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ $￿￿￿￿￿￿￿E￿￿￿￿￿￿￿￿(￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿$￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿(￿￿￿￿￿￿￿6(￿ ￿
￿(￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿(￿￿￿￿T￿(￿￿￿￿￿￿￿￿￿57￿G￿￿￿￿￿￿￿ $￿￿￿￿￿1 ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿(￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿(￿￿￿￿￿￿￿￿￿’(￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿$￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ (￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿
’(￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿(￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿)￿￿￿￿￿￿￿￿￿$￿ ￿￿￿￿￿%￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ (￿.￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿:G￿G;￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿
￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿(￿ %￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿/(￿￿￿￿￿ ￿￿.￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿4￿￿￿ ￿￿￿￿￿$￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿  ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿.￿￿4 ￿￿
8￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿(￿$￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿$￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿$￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿(￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿  ￿￿￿￿￿￿$￿￿  ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿
￿(￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿(￿￿￿￿/(￿￿￿￿￿(￿￿ (￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿(￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿$￿￿￿￿￿￿￿￿￿(￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿$￿￿￿￿6European Commission, 2001; OECD, 2005; Adiego and Moneo, 2004; Arriba 
and Moreno, 2002; Jonsson, 2003).￿￿9￿￿$￿￿￿.￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿(￿￿￿￿(￿￿$￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿(￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿$￿￿  ￿￿(￿ ￿￿￿.￿￿
$￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿.￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿(￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿4￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿$￿￿$￿￿  ￿￿￿ ￿￿
￿
                                                            
5 ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿I￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿6+,,;7￿￿￿￿￿￿￿￿￿$(￿￿$￿￿￿￿￿￿￿￿.￿ 
6 *￿￿￿￿/￿￿￿￿￿￿￿ (￿￿$￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ (￿￿(￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿  (￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ (￿￿(￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿?￿ ￿￿￿?￿￿￿￿￿￿(￿￿￿￿(￿
￿￿￿ (￿￿￿￿￿4 ￿￿￿￿6￿￿￿￿ ￿.￿￿(7￿￿￿￿￿￿￿￿￿(￿￿￿￿￿￿ (￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿$￿￿￿￿￿￿￿￿(￿￿￿￿ (￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿(￿￿￿￿￿￿￿￿$$￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿.￿￿(￿
￿￿￿￿￿.￿￿￿ ￿￿  7 
*￿￿ ￿￿.￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿  ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿.￿￿￿￿.￿￿￿￿￿.(￿￿$￿￿￿￿￿￿ ￿￿.￿￿4￿￿￿ ￿￿￿￿￿.￿￿￿￿￿.(￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
.￿￿4￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿2￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿$￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿.￿￿￿￿￿￿(￿￿￿￿￿￿￿.￿￿4￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿:￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿(￿ ￿￿$(￿￿ ￿￿￿(￿￿ ￿ ￿￿
 ￿￿￿￿￿￿￿￿￿.￿￿￿￿￿￿(￿￿￿￿￿$￿￿￿￿3￿￿￿￿  ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ 6￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ 3￿￿￿￿  ￿￿￿￿￿H :7)￿￿(￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿’(￿￿
$￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿(￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿.￿￿￿￿￿￿(￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿.￿￿4￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿H :￿￿2￿￿￿￿.￿￿￿￿￿$￿￿￿￿ ￿￿￿
￿(￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿  ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿$￿￿￿￿￿￿￿￿(￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿.￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿.￿￿.￿￿ ￿￿￿$￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿(￿￿
￿￿￿￿$￿￿￿￿￿$(￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿  ￿.￿￿(￿￿(￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿$￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿(￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿.(￿$(￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿.￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿$￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿.(￿$(￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿  ￿￿￿￿6 ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿/￿￿7￿￿’￿￿
 ￿￿￿￿￿￿(￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿.￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ $￿￿￿￿￿￿￿$(￿￿￿ ￿￿  ￿￿￿ ￿￿￿ $￿￿￿￿$￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿.(￿$(￿
￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿(￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿$￿￿￿￿￿ ￿3￿￿￿￿  ￿$￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿$(￿￿￿$￿￿￿￿ ￿￿$ ￿@
￿￿ ￿$￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿$(￿￿￿$￿￿￿￿ ￿￿$ ￿￿￿￿￿3￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿6.(￿￿￿￿￿￿￿￿(￿￿.￿￿￿￿￿￿￿￿￿.￿￿4￿￿￿ 7￿￿%￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
$(￿￿ ￿￿￿(￿￿ ￿￿$￿￿￿$￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿(￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿.￿￿ ￿￿￿￿￿.￿￿(￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿  ￿ ￿￿$￿￿￿$￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿(￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿(￿￿ ￿￿$￿￿￿$￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿$￿ ￿￿￿￿$￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿.￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿$￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿
￿ ￿￿￿ ￿￿￿$￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿$￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿$￿￿￿￿6 ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿/￿￿7￿￿0 ￿￿￿￿￿(￿￿￿￿(￿￿4￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿  ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿(￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿
 $￿￿￿￿￿￿￿$(￿￿￿ ￿￿￿$(￿￿1 ￿ ￿￿￿ ￿￿(￿￿￿￿(￿￿￿￿ ￿$￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿(￿￿$(￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿  ￿￿$￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿(￿￿
￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿$(￿￿￿$￿￿￿￿ ￿￿$ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿$￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿  ￿ ￿￿￿￿-￿2￿￿￿  ￿￿￿(￿￿$￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿$(￿￿￿ ￿￿￿￿(￿￿￿￿ ￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿(￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ (￿￿￿ ￿￿￿￿￿(￿￿￿.(￿$(￿￿￿￿￿. ￿￿￿￿$(￿ ￿.￿￿(￿￿￿￿￿ ￿￿$￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿$￿￿￿￿￿￿(￿￿ $￿￿￿￿￿￿￿￿(￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿(￿  ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿$(￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿(￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿$￿￿￿￿￿ ￿ 3￿￿￿￿  ￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿/￿￿￿￿A￿ $￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿$ ￿￿￿￿￿(￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿.￿￿￿￿￿￿￿￿$￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿’￿￿￿￿￿+￿
$￿￿￿ ￿￿ ￿6￿7￿￿￿￿￿￿ ￿￿+<U ￿￿￿￿￿(￿￿.￿￿￿￿￿￿￿￿￿(￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿++U ￿￿￿￿￿￿￿￿￿$(￿￿￿￿￿￿(￿￿￿￿ ￿$￿￿￿￿￿ ￿
￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿+,U ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿(￿￿  ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿GU ￿(￿￿￿￿ ￿￿￿￿(￿￿￿￿(￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿:,U ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿$￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿ (￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿’(￿￿ ￿  $￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿>￿￿
￿
’￿￿￿￿￿<￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿(￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿$(￿ ￿￿$￿￿￿￿￿￿￿￿$￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿$￿￿￿￿￿￿￿.￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿4￿￿￿￿
￿(￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿$￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿(￿%￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ (￿￿￿￿￿￿￿’(￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿(￿￿￿￿￿ ￿  $￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿ $￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿$￿￿￿￿￿￿￿￿￿/￿￿￿￿￿￿￿￿￿$￿￿￿ ￿￿￿￿￿H :￿6￿￿7￿￿￿￿￿3￿￿￿￿  ￿.￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿$￿￿￿￿￿￿￿.￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿$￿￿￿￿￿￿￿￿
,￿C,:￿￿￿￿￿,￿C<C￿￿%￿￿￿￿(￿￿￿.￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿$￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿/￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿$￿ ￿￿ ￿<￿D,U ￿￿￿￿￿￿￿￿4￿￿￿￿￿￿￿￿3￿￿￿￿  ￿.￿￿￿￿￿
￿(￿￿￿￿￿￿￿.￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿.￿￿4￿￿￿￿￿￿(￿￿￿￿(￿￿￿(￿￿￿￿￿￿(￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿(￿￿￿￿￿ ￿  $￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ $￿￿￿ ￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿$￿￿￿￿￿￿￿￿￿H :￿.(￿￿￿￿/￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿$￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿6￿￿7￿￿￿￿￿3￿￿￿￿  ￿.￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿$￿￿￿￿￿￿￿.￿￿￿￿￿￿ ￿￿
￿￿ ￿￿$￿￿￿￿￿￿￿￿,￿CD>￿￿￿￿￿,￿CD-￿￿’(￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿(￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿  ￿￿￿￿.￿￿(￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿6$￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿$￿ 7￿￿ ￿ ￿￿￿ (￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿4￿￿￿￿￿￿￿￿3￿￿￿￿  ￿.￿￿￿￿￿￿(￿￿￿￿￿￿￿.￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿.￿￿4￿6,￿<,U 7￿￿0 ￿￿￿￿￿(￿￿￿.￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿
.(￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿(￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿$(￿$￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿’(￿ ￿￿￿￿￿￿￿$￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿(￿￿￿.￿￿4￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿$￿￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿$￿￿￿￿￿￿￿$(￿￿￿ ￿￿￿￿￿ (￿$4 ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿$￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿$￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ (￿$4 ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿/￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿$￿ ￿￿￿￿￿$￿￿ ￿￿￿ $￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿ ￿￿￿￿￿$(￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿(￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ (￿￿ ￿￿￿￿￿$￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿/￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿/￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ (￿$4 B￿￿(￿￿￿￿ ￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿.￿￿ $￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿(￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿$(￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ’(￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ $(￿
￿￿￿￿(￿￿￿$￿￿$￿￿￿￿￿$￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿(￿￿￿￿￿￿￿￿$￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿.￿￿4￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿(￿￿ (￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿￿￿(￿  ￿￿￿$￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿(￿￿￿￿(￿￿￿￿￿￿$(￿￿￿ ￿$￿￿￿￿E￿￿￿ ￿￿
￿
’(￿￿3￿￿￿￿  ￿.￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿(￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿$￿￿￿(￿￿￿￿￿￿ (￿￿(￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿$￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ )￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿$￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿4￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿3￿￿￿.(￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿(￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿’(￿￿￿￿ ￿￿￿(￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿(￿￿￿￿￿￿$￿￿￿￿￿￿￿￿
￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿0 ￿/￿￿.￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿.(￿￿(￿￿￿￿￿￿$￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿  ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿(￿￿￿
￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ’￿￿ ￿￿￿  ￿￿￿ .￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿.￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿$￿￿￿￿￿ .￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿.￿ $￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿
￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿.￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ $￿￿￿￿￿￿￿$(￿￿￿ ￿.￿￿(￿￿(￿￿ ￿￿￿￿$￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿%￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿
￿￿￿$(￿￿￿ ￿1 ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿(￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿$￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿/￿￿￿￿￿￿ $￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿$ ￿￿￿￿￿(￿￿
$￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿(￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿6￿￿￿$￿￿￿￿￿.￿￿￿￿7￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿$￿￿￿ ￿￿￿6￿7￿’￿￿￿￿￿+￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ $￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿$￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ (￿.￿￿￿￿￿’￿￿￿￿￿>￿￿2￿￿￿￿￿￿￿￿(￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿$￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿/￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿$￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿$￿￿￿￿￿￿￿+￿G￿￿￿￿￿;￿:￿￿￿￿$￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿4￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿(￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿$￿￿￿￿￿
.￿￿￿￿￿￿K ￿￿￿￿￿￿(￿￿￿￿(￿￿￿.￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿1 ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿:￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿$(￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿(￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿$￿ ￿
￿￿￿$￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ (￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿(￿￿￿￿￿￿$￿￿￿￿￿￿$￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿$￿￿￿￿￿￿￿￿*￿￿￿
￿￿ ￿￿￿$￿￿￿￿(￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿$￿￿￿￿￿$￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿$￿￿￿￿￿￿￿￿￿(￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿$￿￿￿￿￿￿(￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿$￿￿￿￿$￿￿  ￿￿￿￿￿￿￿(￿￿3￿￿￿￿￿  ￿￿.(￿$(￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿.￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿$(￿￿￿￿￿￿￿￿￿(￿￿￿3￿￿￿￿￿
￿
*￿￿￿￿￿￿￿.￿￿.￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿(￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿(￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿.￿￿￿￿￿￿.(￿ ￿￿￿￿￿$￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿(￿￿  ￿.￿￿4￿$(￿￿￿ ￿￿￿￿￿
￿￿ ￿￿￿ ￿￿$(￿￿￿￿$￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿4￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿(￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿D￿’(￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿$￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿$￿￿
￿(￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿$￿￿￿(￿￿￿.￿￿￿￿￿.￿￿(￿$(￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿$￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿.￿￿4￿￿￿￿￿￿￿￿4￿￿￿￿￿￿￿￿(￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿6￿￿￿ ￿￿￿(￿￿
￿￿￿￿8￿￿￿￿￿+,,+7￿￿’(￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿$￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿  ￿ ￿￿￿ ￿.(￿￿(￿￿￿￿(￿ ￿￿.￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿/￿￿ ￿￿￿￿￿￿
                                                            
7 2￿￿￿￿￿￿￿.￿￿￿￿￿(￿￿￿￿(￿ ￿￿￿￿$￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ )￿￿(￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿$￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ B￿
￿ ￿￿￿￿￿￿￿$(￿ ￿$￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿(￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿/$￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿(￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿
$(￿￿￿ ￿￿￿(￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿
8 ’(￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿;;￿GU ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿$￿￿￿￿￿.￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿’￿￿￿￿￿;￿   8 
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿$￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿/￿￿￿￿￿￿￿ (￿$4 ￿￿(￿￿￿￿￿(￿￿￿￿￿￿$￿￿￿￿￿.￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿.￿￿￿￿￿.￿￿(￿
￿￿￿￿￿￿$￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿$(￿￿￿$￿￿￿￿ ￿￿$ ￿.(￿￿￿￿￿￿￿￿(￿￿￿  ￿￿￿$￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿4￿￿￿￿￿￿￿3￿￿￿￿
￿
￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿(￿￿￿.￿￿￿￿￿$(￿￿￿ ￿￿￿￿￿ C￿ (￿.￿￿(￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿$￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿/￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿$￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ (￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿4￿￿￿￿
￿￿￿￿￿(￿ ￿￿￿￿￿$￿￿￿￿￿.￿￿￿￿￿￿(￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿.￿￿￿￿￿6,￿D,U 7￿￿.(￿￿￿￿￿(￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿$￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿
6’￿￿￿￿￿D7￿￿’(￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿$￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿.￿￿(￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ $(￿￿￿￿￿￿￿￿4￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿.￿￿￿￿￿￿(￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿$￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿6G￿CU 7￿￿%￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿(￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿$￿￿￿￿￿￿￿￿(￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿$￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
.￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿>￿￿￿￿￿G￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿$￿￿￿￿￿.￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿$(￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿$￿￿￿￿￿.￿￿￿￿￿@.(￿$(￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿(￿￿￿￿(￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿$￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿’(￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿(￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿$￿ ￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿/￿￿￿￿￿￿￿$￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿.￿￿￿￿￿￿￿$￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿.￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿(￿￿
$(￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿.￿￿￿￿￿(￿￿￿.￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿.￿￿￿￿￿￿￿ ￿$￿￿￿ ￿￿ ￿6￿7￿￿￿￿￿6$7￿￿￿￿’￿￿￿￿￿+￿ (￿.￿￿
￿(￿ ￿￿￿.￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿(￿￿￿￿￿(￿￿ ￿￿￿￿$(￿￿￿$￿￿￿￿ ￿￿$ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿(￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿$￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿(￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿$￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿%￿￿￿￿(￿￿￿.￿￿￿ ￿￿￿(￿ ￿￿￿￿￿4￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿3￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿.(￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿$￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿




,￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿- ￿ ￿ ￿ ￿( ￿ ￿
￿
%￿￿ ￿(￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ .￿￿ ￿/￿￿￿￿￿￿ ￿(￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿$￿￿ ￿￿￿  ￿$￿￿￿￿ ￿/$￿￿  ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿  ￿￿ ￿￿￿ ￿(￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿  ￿￿￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿(￿￿￿￿ %￿￿ ￿￿￿￿￿$￿ ￿￿￿￿￿ .￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿(￿￿ ￿  ￿￿ ￿￿￿  ￿￿$(￿ ￿￿$￿ ￿￿￿￿￿￿￿$￿ ￿￿￿￿￿ ￿ 6￿￿￿￿$￿￿￿￿￿ ￿  ￿￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿$￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿.￿￿4￿￿.￿￿￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿$￿￿￿￿￿$ 7￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿(￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿
￿￿￿￿￿ ￿ ￿$￿￿￿￿￿/$￿￿  ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿.￿￿(￿￿(￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿$1 ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿(￿￿￿￿$(￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿  ￿￿￿￿￿2￿￿￿￿ ￿￿ (￿.￿(￿.￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿$￿￿￿￿￿￿8￿￿4￿￿￿$(￿￿￿￿8￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿(￿￿ ￿$￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿$￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿(￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿(￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿$￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿$￿￿￿ ￿
￿/￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿(￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿6￿￿￿ ￿￿3￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿￿￿￿$￿￿￿ ￿$4￿￿  7￿￿￿￿￿￿(￿￿￿ $￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿.￿￿(￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿ ￿￿  ￿￿￿￿￿2￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿  ￿ ￿￿￿￿ ￿￿(￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿(￿￿￿￿ ￿￿￿￿  ￿￿￿￿￿￿￿(￿￿￿￿￿ $￿   ￿(￿.￿￿￿￿￿￿￿￿/￿
￿(￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿  ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿
￿
’(￿￿￿￿￿￿￿￿$￿￿￿ ￿$￿￿￿￿￿￿￿￿￿(￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿￿ ￿(￿.￿￿￿ ￿￿￿￿￿(￿￿￿￿￿￿ ￿￿$￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿$￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿  ￿ ￿ ￿￿ %￿￿ ￿￿￿￿￿$￿ ￿￿￿￿￿ .￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿(￿￿ ￿￿￿￿$￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿/￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ $￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ .￿￿4￿￿￿ ￿￿
￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ (￿￿￿ ￿￿(￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿(￿￿￿￿￿$￿￿￿￿￿￿￿￿’￿￿￿￿￿ ￿￿￿.￿￿￿  ￿￿￿(￿￿%￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ (￿￿￿￿￿￿￿￿$￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿(￿￿
￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ 9￿￿  ￿(￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ %￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ $￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ .￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿(￿￿ ￿￿￿￿$￿￿ ￿￿￿ ￿(￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿6￿￿￿￿￿$(￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿  ￿￿￿￿￿(￿￿￿￿$￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿$￿￿￿￿7￿￿.￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ $￿￿￿￿
￿￿￿$(￿￿￿ ￿￿
￿
￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿  ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿(￿￿￿.￿￿4￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿$￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿$￿￿￿￿￿￿￿$(￿￿￿ ￿￿￿￿￿(￿￿￿￿￿/￿￿￿￿￿￿￿ (￿$4 ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿
￿/￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿$￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿’(￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿(￿￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿￿$￿ ￿￿￿￿$￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿$￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿.￿￿4￿￿￿ ￿￿￿￿$￿ ￿￿ ￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿$￿￿  ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿$￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿.￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿5 ￿3￿￿￿￿.￿￿￿￿￿.(￿￿ ￿ ￿ ￿1 ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿$(￿￿￿￿￿￿￿3￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿4￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿/￿￿￿￿￿￿$￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ $￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿(￿￿￿ .￿￿￿￿￿ .(￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿  ￿￿￿$(￿￿ 9￿.￿￿￿￿￿￿ .￿￿￿￿￿ .(￿ ￿￿
￿￿￿$￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿(￿￿  ￿.￿￿4￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿$(￿￿￿￿$￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿4￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿(￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿$￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿
￿/￿￿￿￿￿￿￿$￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿(￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿1 ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿.￿￿￿￿￿￿
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9 ’(￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿$￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿.￿￿￿￿.￿￿￿￿￿.(￿ ￿￿￿￿￿$￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿(￿￿  ￿.￿￿4￿￿￿￿$￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿/￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿$(￿￿￿ ￿1 ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ $￿￿￿￿￿  9 
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￿￿￿￿￿ ￿￿￿8￿￿￿8￿￿￿￿￿￿￿￿6+,,>7￿￿R￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿:CC>V+,,:S￿￿￿￿)￿% ￿￿￿￿￿￿&￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿’￿% ￿ ￿￿￿￿
( $ $ ) ￿￿%￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿0 ￿$￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿$￿￿￿8￿￿￿￿￿￿￿
￿(￿￿￿0 ￿￿￿￿￿￿￿￿￿8￿￿￿￿6+,,+7￿R￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿(￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ (￿￿￿￿￿￿.￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
$￿￿ ￿￿￿￿￿ S￿￿*￿￿￿￿￿￿￿￿’￿+ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿, ￿￿￿￿￿:;)￿GG-￿GD+￿￿
￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿9￿￿￿￿￿￿’￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿6+,,,7￿￿% ￿￿￿- ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿, ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿. - ￿￿￿￿% ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿/ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿$￿￿ ￿￿￿0 ￿￿￿ ￿￿￿￿
￿￿￿￿￿ ￿￿$ ￿:;:￿￿0 ￿.￿Q ￿￿4)￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿8￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿6+,,+7￿￿R￿￿￿￿￿)￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿$￿￿￿￿￿/$￿￿  ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ S￿￿0 ￿￿￿, ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿1 ￿￿￿￿,+V:,￿￿
"￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿$￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿6￿%￿￿7￿￿
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￿￿￿￿￿￿I￿￿6:CD;7￿￿￿￿, , ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿1 ￿￿￿￿￿￿￿￿￿0 ￿￿￿(￿9￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿/￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿
￿/￿￿￿￿￿%￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿$4 ￿￿:CCC￿￿
￿￿￿￿￿ ￿￿I￿￿ 6+,,,7￿￿ R￿￿$￿￿￿￿ ￿/$￿￿  ￿￿￿)￿ ￿￿￿$￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿$￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿$￿￿ ￿￿￿￿￿S￿ ￿￿￿￿$￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿$￿￿￿￿
A￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿/ ￿￿￿￿￿0 ￿#￿￿￿￿ , ￿￿￿￿7 ￿￿6￿￿￿￿$￿￿￿￿A￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿:￿￿
’ ￿4￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿*￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿6+,,+7￿￿R%￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿(￿￿ (￿￿￿ 4￿￿￿￿ ￿$￿￿￿￿￿/$￿￿  ￿￿￿B￿￿￿￿￿￿￿$￿￿
￿￿￿￿￿￿(￿￿￿￿9￿S￿￿￿￿￿￿￿=￿￿￿￿8￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿’ ￿4￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿A￿K ￿￿8￿￿￿ ￿6￿￿ ￿7￿￿% ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿
9 ￿￿’￿￿￿￿% ￿￿￿￿￿￿￿￿(￿￿￿￿￿(￿￿B￿￿￿.￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿(￿￿￿￿￿￿G￿￿
2(￿￿￿￿￿￿￿￿’￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿8￿￿￿￿￿￿6+,,+7￿￿R￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿(￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿S￿￿*￿￿￿￿￿￿￿￿’￿/ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿
% ￿￿￿￿￿￿% ￿￿￿￿￿￿￿% ￿￿￿￿￿￿￿￿:++￿￿  11 
. ￿ ￿ ￿￿ ￿#￿￿￿/￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿
￿
*￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ 0 ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿1 2 2 - ￿￿
￿ ￿1 ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿(￿￿  ￿(￿￿￿￿￿￿$￿￿￿￿￿￿￿￿.￿G,U ￿￿￿￿￿(￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿
3 ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿3 ￿ 4 $￿ ￿￿
￿ 0 ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿(￿￿￿￿4￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿$￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿.￿￿￿￿￿(￿￿￿￿(￿￿￿ ￿$￿￿￿￿(￿￿￿￿$￿￿￿(￿ ￿




￿ 9￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿4?￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿$￿￿￿￿￿￿￿￿(￿
￿￿
*￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ 0 ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿*2 5 4 $6 7 ￿￿
￿ 0 ￿￿￿(￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿  (￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿ 0 ￿￿￿(￿￿￿￿￿ ￿(￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿.￿￿￿￿￿￿
￿ 0 ￿￿￿(￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ (￿ ￿￿$￿￿￿
￿ 0 ￿￿￿(￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ (￿￿￿￿ (￿￿￿
￿ 0 ￿￿￿(￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿1 ￿ ￿￿￿￿(￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿$￿￿￿￿￿￿￿
￿ 0 ￿￿￿(￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿.￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿ 0 ￿￿￿(￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿4￿￿￿￿￿￿￿￿
￿ 0 ￿￿￿(￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿(￿￿.￿￿￿￿.￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿
￿￿
￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿4 2 ￿ $￿ ! ￿￿
￿ *￿￿1 ￿ ￿￿$￿￿￿￿￿￿￿￿4￿￿￿￿￿(￿￿￿￿￿￿ (￿￿￿ ￿ ￿￿
￿ *￿￿1 ￿ ￿￿$￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿
3 ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿*￿￿ ! . *￿￿
￿ 9￿￿￿￿(￿￿￿￿￿(￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿
￿
￿
￿ . ￿ ￿ ￿￿ ￿%￿￿/￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿
￿
￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿
￿￿#￿￿￿￿￿￿￿ % ￿ ￿￿￿￿ &￿￿￿￿￿ / ￿￿￿ / ￿￿￿ / ￿￿￿
￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿$￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿6U 7￿ G>￿C>￿ G<￿-G￿ G>￿<C￿ -+￿C<￿ DG￿G<￿
0 ￿.￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿6U 7￿ D￿,D￿ G￿<D￿ -￿<￿ C￿D￿ :;￿D>￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿$(￿￿￿￿￿￿￿6U 7￿ <;￿<-￿ +C￿<G￿ <+￿><￿ <:￿-￿ >:￿CC￿
￿￿.￿￿￿￿ $￿￿￿￿￿￿6U 7￿ GG￿:G￿ ;G￿+:￿ G:￿G+￿ GG￿G-￿ ->￿+G￿
￿￿￿ ￿￿$￿￿￿￿￿￿6U 7￿ ;<￿<;￿ >+￿-C￿ >D￿G:￿ ;,￿,-￿ ;D￿:-￿
8￿￿￿￿￿￿￿￿(￿￿￿.￿￿ ￿￿￿ ;+C￿:>￿ GDG￿-G￿ ;C-￿C<￿ G+,￿+>￿ ;:+￿><￿
8￿￿￿￿￿￿ ￿￿ <;￿D￿ <D￿;:￿ <-￿:-￿ >,￿:-￿ <D￿<;￿
% ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿, ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿6U 7￿ +,￿+-￿ +>￿;￿ ++￿;+￿ :C￿>G￿ +:￿,>￿
￿ ￿￿ ￿$￿6U 7￿ +,￿:+￿ +>￿GG￿ ++￿GD￿ :C￿;C￿ +,￿<￿
￿ 9￿￿  ￿￿￿ ￿6U 7￿ +;￿-G￿ :<￿>+￿ +,￿:>￿ :-￿D+￿ :C￿D￿
￿ 9￿￿￿￿(￿6U 7￿ ;￿C;￿ >￿<G￿ ;￿;;￿ G￿C>￿ >￿C;￿
￿ ￿￿$￿￿￿￿6U 7￿ -￿,:￿ :<￿-G￿ :,￿:;￿ C￿D￿ -￿><￿
8￿￿￿￿ ￿  $￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ >￿+:￿ >￿:C￿ >￿:C￿ >￿+G￿ >￿+G￿
0 ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ G;-￿ ;CG￿￿ :+G:￿ -<;￿ >,>￿
￿ 6￿7￿’￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿3￿￿￿￿  ￿.￿￿￿￿￿￿￿￿6￿7B￿￿￿￿$￿￿￿￿￿.￿￿￿￿￿￿￿￿6￿7B￿￿￿￿$￿￿￿￿￿.￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿(￿￿  ￿.￿￿4￿￿￿￿$(￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿  12 
. ￿ ￿ ￿￿ ￿&￿￿￿/￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿
￿ ’￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿)￿3￿￿￿￿  ￿.￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿)￿.￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿3￿￿￿
￿
￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ . ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ /￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ’￿￿
￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿8￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿
￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ #8￿￿￿￿ #8￿￿￿￿
,￿C<:￿ ,￿CD<￿ ,￿C,D￿ ,￿C--￿ 4 ￿ ￿ ￿￿ ￿ 6,￿,,,7￿ 6,￿,,,7￿ 6,￿,,,7￿ 6,￿,,,7￿ +￿<,U ￿ ,￿G,U ￿
,￿C:+￿ ,￿CC;￿ ,￿DC>￿ ,￿CC+￿
$￿￿ ￿￿ ￿ 6,￿,,<7￿ 6,￿,,>7￿ 6,￿,,,7￿ 6,￿,,,7￿ :￿D,U ￿ ,￿<,U ￿
,￿C<C￿ ,￿CD-￿ ,￿C,:￿ ,￿CD>￿
￿ ! ! ￿ 6,￿,,,7￿ 6,￿,,,7￿ 6,￿,,,7￿ 6,￿,,,7￿ <￿D,U ￿ ,￿<,U ￿




￿ . ￿ ￿ ￿￿ ￿) ￿￿/￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿
￿ ’￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿)￿￿￿￿$￿￿￿￿￿.￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿)￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿.￿￿￿￿￿
￿
￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿
,￿C::￿ ,￿CC;￿ $￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ 6,￿,,<7￿ 6,￿,,>7￿
,￿DD;￿ ,￿C>>￿ 5 ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ 6,￿,,,7￿ 6,￿,,,7￿
6 ￿ ￿￿2 ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ -<;￿




. ￿ ￿ ￿￿ ￿+￿￿￿$￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ’￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ( ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿9￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿
￿
4 ￿￿￿￿￿￿￿’￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿6￿￿3 ￿’￿￿￿￿￿￿￿1 :￿ + ￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿(￿￿￿￿$￿￿￿￿￿￿￿6 ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿$￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿$￿7￿ C￿-￿
*￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿( :￿￿￿ ￿ ( ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ++￿,￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ :-￿C￿
￿.￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿3￿ ￿￿￿￿￿￿$￿￿￿$￿￿￿￿￿￿￿￿ ;￿,￿
￿￿(￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ::￿C￿




. ￿ ￿ ￿￿ ￿,￿￿/￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿
’￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿)￿￿￿￿$￿￿￿￿￿.￿￿￿￿￿￿￿$￿￿  ￿￿(￿￿  ￿.￿￿4￿￿￿￿￿$(￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿)￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿.￿￿￿￿￿
￿
￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿
,￿C,D￿ ,￿CC-￿ $￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿;￿￿ 6,￿,,<7￿ 6,￿,,>7￿
,￿C:G￿ ,￿C+D￿ 5 ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ 6,￿,,,7￿ 6,￿,,:7￿
6 ￿ ￿￿2 ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ >,>￿
￿ 6Y7￿￿￿$￿￿  ￿￿￿￿￿(￿￿  ￿.￿￿4￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿$(￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿
￿ 0 ￿￿￿)￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿(￿ ￿ ￿￿￿￿￿.￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿
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￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿0 ￿ ￿ ￿￿￿￿ ’￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿
￿
% ￿ ￿￿￿￿ &￿￿￿￿￿ / ￿￿￿ 9￿)￿￿￿￿￿6￿￿￿￿7￿O￿,￿
￿￿6P’P￿Z ￿P￿P7￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿$￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ,￿,,:<￿ ,￿CCCC￿ ,￿:;:C￿ ,￿G+GD￿ ,￿<+>;￿ ,￿;,G-￿
0 ￿.￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ,￿,,,,￿ ,￿:<;-￿ ,￿,,D,￿ ,￿;+C+￿ ,￿,,,,￿ ,￿C<D>￿
0 ￿￿￿$(￿￿￿￿￿￿￿￿ ,￿>,+C￿ ,￿+;<>￿ ,￿,:;-￿ ,￿D<;G￿ ,￿<<;>￿ ,￿+G>D￿
￿￿￿ $￿￿￿￿￿￿￿ ,￿,,,,￿ ,￿>:-+￿ ,￿,,,,￿ ,￿<;G,￿ ,￿,,,,￿ ,￿<-:;￿
￿￿￿ ￿￿$￿￿￿￿￿￿￿ ,￿,,,,￿ ,￿,-+-￿ ,￿,,,,￿ ,￿DG>+￿ ,￿,,,,￿ ,￿-:C>￿
8￿￿￿(￿￿￿.￿￿ ￿￿￿ ,￿,,,,￿ ,￿,<:-￿ ,￿,,,,￿ ,￿,:D>￿ ,￿,,,,￿ ,￿,,CD￿
￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ,￿,,,,￿ ,￿DC+D￿
￿￿￿ ￿(￿ ,￿,,,,￿ ,￿;C:-￿ ,￿,,,,￿ ,￿+>GG￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿
￿￿ ￿￿ ,￿G>,-￿ ,￿:-,:￿ ,￿,,C:￿ ,￿,<-<￿ ,￿,D,;￿ ,￿:CC;￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ,￿,,,,￿ ,￿C>G+￿ ,￿,,,,￿ ,￿--;>￿ ,￿,,,,￿ ,￿,;G-￿
￿￿ ￿$￿￿ ,￿,,,,￿ ,￿;DGG￿ ,￿,,,,￿ ,￿:C::￿ ,￿,,,,￿ ,￿:GC+￿
9￿￿  ￿￿￿ ￿￿ ,￿,,,,￿ ,￿G;--￿ ,￿,G;;￿ ,￿+C<G￿ ,￿,,,,￿ ,￿:CD:￿
9￿￿￿￿(￿￿ ,￿,,,,￿ ,￿-<+-￿ ,￿,,G-￿ ,￿,D>D￿ ,￿,,,,￿ ,￿G:+<￿
￿￿$￿￿￿￿￿ ,￿-;CG￿ ,￿GG+,￿ ,￿:-<-￿ ,￿;,+;￿ ,￿>;G,￿ ,￿C>-D￿
￿￿  $￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ,￿,,,,￿ ,￿;++<￿ ,￿,,,,￿ ,￿,G,G￿ ,￿,,,,￿ ,￿+D-<￿




! ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿< = ￿= #￿￿
￿
/ ￿￿￿ &￿￿￿￿￿ % ￿ ￿￿￿￿ ￿￿O￿￿￿￿￿￿ ￿3￿￿￿￿  ￿￿￿￿￿￿
￿￿￿’;￿ ￿￿ % ￿￿;￿￿￿￿;￿ ￿￿￿’;￿ ￿￿ % ￿￿;￿￿￿￿;￿ ￿￿￿’;￿ ￿￿ % ￿￿;￿￿￿￿;￿
￿￿ ￿￿ ￿,￿:;>￿ YY￿ ,￿,:>￿ ￿,￿:C<￿ YY￿ ,￿,+,￿ ￿,￿::,￿ YY￿ ,￿,+,￿
￿￿ ￿￿ 1 ￿ ￿￿￿￿￿ ,￿,,+￿ YY￿ ,￿,,,￿ ,￿,,<￿ YY￿ ,￿,,,￿ ,￿,,+￿ YY￿ ,￿,,,￿
0 ￿.￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ,￿G;:￿ YY￿ ,￿,C;￿ ,￿>->￿ YY￿ ,￿:<;￿ ,￿D;G￿ YY￿ ,￿:>,￿
￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿$￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ,￿+<<￿ YY￿ ,￿,;<￿ ,￿:,;￿ ￿ ,￿,--￿ ,￿<G:￿ YY￿ ,￿,-;￿
0 ￿￿￿￿￿￿$(￿￿￿￿￿￿￿ ,￿,<G￿ ￿ ,￿,<+￿ ,￿,>:￿ ￿ ,￿,>G￿ ,￿,+D￿ ￿ ,￿,>;￿
￿￿.￿￿￿￿ $￿￿￿￿￿￿ ,￿:<D￿ YY￿ ,￿,;:￿ ,￿:G>￿ Y￿ ,￿,-,￿ ,￿::D￿ ￿ ,￿,-;￿
￿￿￿ ￿￿$￿￿￿￿￿￿ ,￿,C<￿ ￿ ,￿,;:￿ ,￿+C,￿ YY￿ ,￿,GC￿ ,￿:G>￿ Y￿ ,￿,-+￿
8￿￿￿(￿￿￿.￿￿ ￿￿ ￿,￿,,:￿ YY￿ ,￿,,,￿ ,￿:+>￿ ￿ ,￿,-+￿ ,￿,GG￿ ￿ ,￿,->￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ,￿:G;￿ YY￿ ,￿,;-￿ ￿,￿,,:￿ YY￿ ,￿,,,￿ ￿,￿,,:￿ YY￿ ,￿,,,￿
￿￿￿￿￿￿￿￿ ,￿<>>￿ YY￿ ,￿,G,￿ ,￿:>D￿ ￿ ,￿,--￿ ,￿:>:￿ ￿ ,￿,DD￿
 ￿$￿￿￿￿ ,￿,G+￿ ￿ ,￿,-:￿ ,￿:CC￿ Y￿ ,￿,D>￿ ,￿>,D￿ YY￿ ,￿,C<￿
(￿￿￿￿(￿￿ ,￿<>>￿ YY￿ ,￿::+￿ ,￿,GD￿ ￿ ,￿,DC￿ ,￿,G<￿ ￿ ,￿::C￿
(￿￿  ￿￿￿ ￿ ,￿,GG￿ ￿ ,￿,;D￿ ,￿:;+￿ ￿ ,￿:G:￿ ,￿;<D￿ YY￿ ,￿:G+￿
￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ,￿::D￿ YY￿ ,￿,>>￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿
￿￿￿ ￿(￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿,￿,G;￿ ￿ ,￿,C<￿ ,￿:;,￿ Y￿ ,￿,--￿
$￿￿ ￿￿￿￿￿ +￿+--￿ YY￿ ,￿+;+￿ +￿C::￿ YY￿ ,￿<GG￿ :￿G,C￿ YY￿ ,￿<>C￿
￿￿￿ ￿￿￿4￿￿￿(￿￿￿￿ ￿+<++￿C:<￿ ￿::CD￿GC<￿ ￿:,C:￿>:+￿
￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿+￿ ,￿:C;￿ ,￿:-D￿ ,￿++-￿
0 ￿￿￿)￿￿￿￿￿$￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿:￿
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￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿0 ￿ ￿ ￿￿￿￿ ’￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿
￿
9￿)￿￿￿￿￿6￿￿￿￿7￿O￿,￿
￿￿6P’P￿Z ￿P￿P7￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿$￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ,￿,,,￿ ,￿<D;￿
0 ￿.￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ,￿,,,￿ ,￿-C;￿
0 ￿￿￿$(￿￿￿￿￿￿￿￿ ,￿,+-￿ ,￿<,G￿
￿￿￿ $￿￿￿￿￿￿￿ ,￿,,,￿ ,￿GD<￿
￿￿￿ ￿￿$￿￿￿￿￿￿￿ ,￿+<<￿ ,￿GC,￿
￿￿￿￿(￿￿￿.￿￿ ￿￿￿ ,￿,,;￿ ,￿,C;￿
$￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ,￿,:+￿ ,￿>G<￿
￿￿ ￿￿ ,￿,,,￿ ,￿<,-￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ,￿,,,￿ ,￿,C-￿
￿￿ ￿$￿￿ ,￿,,,￿ ,￿D>C￿
(￿￿  ￿￿￿ ￿￿ ,￿,+<￿ ,￿++D￿
(￿￿￿￿(￿￿ ,￿,,,￿ ,￿:;:￿
 ￿$￿￿￿￿￿ ,￿<-:￿ ,￿,C+￿
 ￿  $￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ,￿,,,￿ ,￿C<;C￿




! ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿< = ￿= #￿￿
￿
￿￿ / ￿￿￿ ￿￿ ￿￿O￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿$￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿’;￿ ￿￿ % ￿￿;￿￿￿￿;￿
￿￿ ￿￿ ￿,￿:DC￿ YY￿ ,￿,+G￿
￿￿ ￿￿ 1 ￿ ￿￿￿￿￿ ,￿,,<￿ YY￿ ,￿,,,￿
0 ￿.￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ,￿D-,￿ YY￿ ,￿:G+￿
￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿$￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ,￿>C<￿ YY￿ ,￿:,+￿
0 ￿￿￿￿￿￿$(￿￿￿￿￿￿￿ ,￿,-C￿ ￿ ,￿,;G￿
￿￿.￿￿￿￿ $￿￿￿￿￿￿ ,￿+G+￿ YY￿ ,￿,C+￿
￿￿￿ ￿￿$￿￿￿￿￿￿ ￿,￿,-;￿ ￿ ,￿,DD￿
8￿￿￿(￿￿￿.￿￿ ￿￿ ,￿,,,￿ ￿ ,￿,,,￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿,￿+;-￿ YY￿ ,￿,C;￿
￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿,￿::,￿ ￿ ,￿,C;￿
 ￿$￿￿￿￿ ￿,￿:,:￿ ￿ ,￿:<,￿
(￿￿￿￿(￿￿ ,￿>;:￿ Y￿ ,￿+:,￿
(￿￿  ￿￿￿ ￿ ￿,￿:,<￿ ￿ ,￿,CD￿
￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿,￿:C-￿ Y￿ ,￿,D:￿
$￿￿ ￿￿￿￿￿ +￿G;<￿ YY￿ ,￿>;+￿
￿￿￿ ￿￿￿4￿￿￿(￿￿￿￿ -:;￿:>C+<￿
￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿+￿ ,￿:GG;￿
0 ￿￿￿)￿￿￿￿￿$￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿:￿
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￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿0 ￿ ￿ ￿￿￿￿ ’￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿
￿
9￿)￿￿￿￿￿6￿￿￿￿7￿O￿,￿
￿￿6P’P￿Z ￿P￿P7￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿$￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ,￿,,,￿ ,￿,;+￿
0 ￿.￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ,￿,,,￿ ,￿D;+￿
0 ￿￿￿$(￿￿￿￿￿￿￿￿ ,￿>>-￿ ,￿G:D￿
￿￿￿ $￿￿￿￿￿￿￿ ,￿,,,￿ ,￿:;G￿
￿￿￿ ￿￿$￿￿￿￿￿￿￿ ,￿,,,￿ ,￿;<,￿
8￿￿￿(￿￿￿.￿￿ ￿￿￿ ,￿,<C￿ ,￿,G:￿
￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ,￿+GC￿ ,￿GC+￿
￿￿ ￿￿ ,￿,,,￿ ,￿-+<￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ,￿,::￿ :￿,,,￿
￿￿ ￿$￿￿ ,￿,,>￿ ,￿G,D￿
9￿￿  ￿￿￿ ￿￿ ,￿<:,￿ ,￿;<D￿
9￿￿￿￿(￿￿ ,￿,,;￿ ,￿D-,￿
￿￿$￿￿￿￿￿ ,￿,;;￿ ,￿GD:￿
￿￿  $￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ,￿,,+￿ ,￿C,+,￿




! ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿< = ￿= #￿￿
￿
￿￿ / ￿￿￿ ￿￿ ￿￿O￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿$￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿$￿￿  ￿￿
￿￿￿(￿￿  ￿.￿￿4￿￿￿￿￿$(￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿’;￿ ￿￿ % ￿￿;￿￿￿￿;￿
￿￿ ￿￿ ￿,￿,D-￿ Y￿ ,￿,<<￿
￿￿ ￿￿ 1 ￿ ￿￿￿￿￿ ,￿,,:￿ YY￿ ,￿,,,￿
0 ￿.￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ :￿++C￿ YY￿ ,￿:-:￿
￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿$￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ,￿C:C￿ YY￿ ,￿:+>￿
0 ￿￿￿￿￿￿$(￿￿￿￿￿￿￿ ,￿,D,￿ ￿ ,￿,G>￿
￿￿.￿￿￿￿ $￿￿￿￿￿￿ ,￿>-;￿ YY￿ ,￿::+￿
￿￿￿ ￿￿$￿￿￿￿￿￿ ￿,￿,G:￿ ￿ ,￿:,;￿
8￿￿￿(￿￿￿.￿￿ ￿￿ ,￿,,,￿ Y￿ ,￿,,,￿
A￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿,￿++:￿ Y￿ ,￿::+￿
￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿,￿:+,￿ ￿ ,￿::<￿
￿￿$￿￿￿￿ ￿,￿+:>￿ ￿ ,￿:GG￿
9￿￿￿￿(￿￿ ,￿<>C￿ ￿ ,￿+;:￿
9￿￿  ￿￿￿ ￿ ￿,￿,-D￿ ￿ ,￿::;￿
￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿,￿:<,￿ ￿ ,￿,CG￿
￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ,￿:C+￿ ￿ ,￿;--￿
￿￿￿ ￿￿￿4￿￿￿(￿￿￿￿ ￿;,-￿+D+￿
￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿+￿ ,￿+::>￿
0 ￿￿￿)￿￿￿￿￿$￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿:￿
￿
￿